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Please check that this examination paper consists of FIVE pages of printed 
material before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
Instructions:  Answer all ten [10] questions. 
 
[Arahan: Jawab semua sepuluh [10] soalan].   
 
 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah diguna pakai.] 
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1. Determine whether the following sequences converge or diverge. 
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[6 marks] 
 
1. Tentukan sama ada jujukan berikut menumpu atau mencapah. 
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[6 markah] 
 
 
 
2. Use the given test to determine the convergence of the following series. 
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 [12 marks] 
 
2. Guna ujian yang diberikan untuk menentukan penumpuan siri berikut. 
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 [12 markah] 
 
 
 
3. Find the interval and radius of convergence for 
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3. Cari selang penumpuan dan jejari penumpuan bagi 
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4. Use Maclaurin series to approximate 
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4. Guna siri Maclaurin untuk menganggar 
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5. Determine whether the following improper integrals converge or diverge. 
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[10 marks] 
 
5. Tentukan sama ada kamiran tak wajar berikut menumpu atau mencapah. 
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[10 markah] 
 
 
 
6. The altitude x and base y of a right triangle are measured as 3x cm and 4y cm, 
respectively, with a possible error of 02.0 dydx cm. Use differentials to 
approximate the maximum error in the calculation of hypotenuse.  
[10 marks] 
 
6. Altitud x dan tapak y satu segitiga tepat adalah masing-masing diukur sebagai 
3x cm dan 4y cm dengan ralat yang berkemungkinan 02.0 dydx  cm. 
Guna pembeza untuk menganggar ralat maksimum dalam pengiraan hipotenus.  
[10 markah] 
 
 
 
7. The length L, width W and height H of a cube are increasing at the rates of 0.02 
m/s, 0.015 m/s and 0.01 m/s, respectively. Use the Chain Rule to find the rate at 
which the volume of the cube is increasing at the time when 2.0L   m, 1.5W   
m and 1.0H   m. State the relevant units. 
[12 marks] 
 
7. Panjang L, lebar W dan ketinggian H satu kiub masing-masing bertambah pada 
kadar 0.02 m/s, 0.015 m/s and 0.01 m/s. Guna Petua Rantai untuk mencari kadar 
pertambahan isipadu kiub tersebut semasa 2.0L   m, 1.5W   m dan 1.0H   m. 
Nyatakan unit yang berkenaan. 
[12 markah] 
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8. The electrical potential V over a region of space is given by 
  2, , .V x y z xz y xyz    Find the rate of change of V at  1, 1, 1P   in the 
direction of the vector 4 3 5 .  r i j k  Find the direction which produces the 
maximum rate of change of V at P. What is the maximum rate of change? 
[12 marks] 
 
8. Potensi elektrik V pada satu rantau ruangan diberikan sebagai 
  2, , .V x y z xz y xyz    Cari kadar perubahan V di  1, 1, 1P  pada arah 
vektor 4 3 5 .  r i j k  Cari arah yang menghasilkan kadar perubahan maksimum  
V di P. Apakah kadar perubahan maksimum tersebut? 
[12 markah] 
 
 
  
9. Use double integration to find the volume of the following solids.   
 
(a) Solid bounded by the coordinate planes and the plane 12423  zyx . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Solid enclosed between the circular paraboloid 22 yxz  , the right 
circular cylinder 422  yx and the xy-plane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [12 marks] 
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9. Guna kamiran berganda bagi mencari isipadu bongkah-bongkah berikut.   
 
(a) Bongkah yang dibatasi oleh satah koordinat dan satah  12423  zyx . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(b) Bongkah yang terletak di antara paraboloid bulatan 22 yxz  , silinder 
menegak tepat 422  yx  dan satah-xy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12 markah] 
 
 
 
10. Suppose that an initial population of 3000 bacteria grows exponentially at a rate of 
1.0 % per hour and that  y y t  is the number of bacteria present after t  hours. 
(a) Solve the initial-value problem whose solution is  y t . 
(b) How long does it take for the population of bacteria to reach 30,000? 
(c) Sketch the graph of the population of bacteria as time t .     
 [12 marks] 
 
 
10. Anggapkan bahawa satu populasi awal 3000 bakteria bertambah secara eksponen 
pada kadar 1.0 % sejam dan  y y t  adalah bilangan bakteria selepas t jam. 
  (a) Selesaikan masalah nilai awal tersebut yang penyelesaiannya ialah  y t . 
(b) Berapa lamakah masa yang diambil oleh populasi bakteria tersebut untuk 
mencapai 30,000?  
(c) Lakarkan graf populasi bakteria apabila masa t .   
[12 markah] 
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